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Passava fa cent anys a Canet...
Tardor de 1915
L’autor ha rescatat del setmanari «La Cos-
ta de Llevant» les notícies més destacables
del desembre de 1915: ofensiva contra
l’ús del català a l’administració i
l’ensenyament públic; contrucció de la
primera xarxa de clavagueram; primera
pedra d’un centre d’acollida pels
sensesostre que després no es va
construir; desaparició de la casa Macià i
remodelació del Centre històric de Canet.
Paraules clau: «La Costa de Llevant», «Dr. Marià Serra i Font»,
sanejament Canet, remodelació urbana Canet, defensa del
català 1915.
Events in Canet de Mar a hundred years ago… Autumn 1915
Joaquim Pera Isern
Universitat Autònoma de Barcelona
Una editorial ben actual
o ens hem pogut estar de reproduir aquesta
proclama catalanista publicada al setmanari
comarcal La Costa de Llevant del mes de
desembre de 1915. Es tracta d’una crida
popular per instituir una festa en «Homenatge a la
Llengua Catalana».  Llegiu, llegiu... i  podreu
comprovar com fa 100 anys que els catalans estem
encallats en el mateix escull: la normalització en l’ús
oficial de la llengua catalana en l’administració i
l’ensenyament.  Trobareu ben documentat com les
disposicions centralistes del  Govern i del Parlament
espanyols contra l’ús del català vénen de lluny.
Recolzant aquesta iniciativa, el Ple de L’Ajuntament
d’aquell 1915 va prendre l’acord de fer servir sempre
la llengua catalana en tots els actes i documents
que, com a Administració, els fos possible segons la
legislació.
Respecte a l’ús del català en l’administració i
l’ensenyament, val a dir que respecte al que passava
100 anys enrere  hem avançat ostensiblement,
malgrat els constants conflictes que ens planteja
l’Estat Central;  però ni de bon tros ho tenim
normalitzat, tant de bo que d’aquí a cent anys ja
tinguem definitivament resolt aquest problema.
Millores urbanes
A la segona meitat d’aquell llunyà 1915 -ara ha fet
cent anys-, la vida quotidiana de Canet va estar
N
marcada per dues operacions urbanístiques de gran
envergadura, promogudes ambdues per
l’Ajuntament; unes obres que, per la seva
transcendència, hem volgut fer-ne ressò des d’El
Sot de l’Aubó. Les obres a les que fem referència
van ser:  la construcció de la primera xarxa de
clavegueram que va tenir Canet i una important
remodelació del centre del poble, que va comportar
l’obertura de la nova plaça de Can Macià i la
urbanització definitiva de tot el perímetre exterior
de l’església.  Cal recordar que el mes de desembre
d’aquell 1915 acabava el mandat de l’alcalde Marià
Serra i, com a bon governant, va posar molt d’esforç
en deixar el centre de Canet endreçat des del punt
de vista urbanístic i més sanejat a nivell sanitari.
No van ser aquestes les úniques obres que va
impulsar l’Ajuntament en aquells moments però sí
les més reeixides; recordem també que en aquest
període es van enderrocar parets i marges que des
de temps immemorials hi havia davant d’algunes
cases de la Riera Sant Domènec i Plaça de la Llenya,
una mesura que va servir per fer més transitable la
Riera i embellir l’aspecte d’aquell lloc que encara
avui és el centre neuràlgic de Canet.
També es van iniciar en aquells dies el projecte de
construcció d’un Hospital per a pobres de Canet, a
la zona de les Roques de la Catel, entre la timba i les
vies, a tocar de la carretera i la zona de descàrrega
dels vagons. Val a dir que aquesta iniciativa
The author has extracted the most notable
news of December 1915 from the weekly
magazine ‘La Costa de Llevant’: an attack on
the use of Catalan in public administration and
education; the construction of the first sewage
system; the setting of the first stone to build
a refuge for homeless people which was not
ultimately realized; the demolition of the Macià
house and the restructuring of the historic
town centre of Canet.
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sanitation in Canet de Mar, urban remodelling of Canet de
Mar, protection of Catalan language 1915.
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benemèrita del Dr. Serra va resultar un fracàs i el
projecte no va passar de l’acte institucional de la
primera pedra, doncs l’edifici no s’arribà a construir
mai. Sembla ser que el nou Ajuntament entrant, tot
i heretar aquest projecte, va considerar que no era
una obra prioritària i el va aparcar sine die. Encara,
a dia d’avui, aquest sector de Canet continua sent
un dels espais públics més degradats, una veritable
llàstima i una vergonya pels canetencs. Quan venint
d’Arenys la carretera enfila la corba de la Catel, la
primera imatge que ofereix el nostre poble és
impactant, per negativa, i convida a passar de llarg.
Convé urgentment endreçar aquest sector de Canet
d’una vegada, doncs representa una nefasta tarja
de presentació del poble als possibles visitants.
Convé recordar que aquells són uns terrenys beneïts
pel mateix senyor bisbe, tal com ens diuen les
cròniques: «El dia de Sant Esteve d’aquell 2015, una
comitiva de prohoms canetencs: autoritats
municipals, empresaris i el senyor Bisbe de Girona,
el Dr. Mas en persona, van assistir a l’acte solemne
de col·locació de la primera pedra del projectat
casalot de beneficència». Malgrat la pompositat de
l’acte i les bones intencions que reflecteixen els
discursos, el nou Ajuntament va enterrar el projecte
en un calaix, perdent l’ocasió de deixar aquella zona
endreçada.  És possible que si avui els arqueòlegs
gratessin una mica enmig dels matolls que allà
creixen, encara trobarien «in situ» aquella «primera
pedra» dins la qual es va dipositar l’ampolla de vidre
amb el pergamí corresponent, donant fe de l’acte,
tal com s’estila fer, encara avui, per les grans obres.
La Costa de Llevant, 26/12/1915
Dues de les fotografies que es conserven de la posada de la
primera pedra de l’Hospital dels Pobres, de 1915. (BPGP)
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Les clavegueres
El Dr. Serra des de feia temps, fins i tot quan
estava a l’oposició, havia manifestat la urgent
necessitat de disposar d’una xarxa de clavegueram
que millorés el sanejament de Canet; doncs com a
metge era el primer interessat a frenar d’una vegada
els brots de tifus i còlera que periòdicament havien
afectat a la població; malalties provocades per un
deficient sistema d’evacuació de les aigües fecals
de les cases per la inexistència de clavegueres.
Aquest risc sanitari era per tant evitable amb un
bon sanejament de les aigües negres mitjançant un
clavegueram públic.
Abans d’aquesta mesura sanitària, les cases de
Canet, sense excepció, acumulaven les seves aigües
fecals en els anomenats pous negres, petites
cisternes subterrànies fetes d’obra que es construïen
sota les mateixes comunes, generalment ubicades
als patis i eixides de les cases. Com és natural, el
contingut d’aquests dipòsits havia de ser buidat
regularment; des de sempre havien estat els pagesos
els encarregats de recollir aquesta mesquita que els
era vital per adobar la terra de feixes i vinyes. Encara
vaig aconseguir veure en el meu carrer a la dècada
dels anys 60’s del segle passat la imatge d’un carro
aturat davant d’una casa carregant portadores
curulles de femta confitada. Una operació acceptada
amb resignació pels veïns, per necessària, i que era
delatada per un tuf característic que embolcallava
per unes hores al veïnat proper, una flaire que ofenia
i que no s’esbravava fins que el carro marxava amb
la seva preciosa càrrega per ser abocada
convenientment al safareig de l’hort. Cal dir que
aquest adob natural i ecològic avant la lettre era
comprat pels mateixos pagesos i pagat en funció de
la seva qualitat i grau de puresa, doncs era sabut
que més d’un espavilat allargava la fracció orgànica
tot buidant, hores abans de la recollida, uns quants
cubells d’aigua dins la cisterna per augmentar-ne la
quantitat i així guanyar uns cèntims de més. Em
recordava un amic que avui dia això seria impensa-
ble, doncs la contaminació farmacològica i de
conservants químics que contenen els nostres residus
més personals, fins i tot provocarien canvis genètics
als enciams de l’hort; en canvi,  abans, amb una
dieta popular i casolana basada en escudelles, patata
i col, fesols, i cansalades era un eficient reciclatge
ecològic per retornar a la terra el que és seu.  El
problema sanitari radicava en les fil-tracions que
tenien algunes d’aquestes cisternes, que podien
contaminar les aigües dels pous que també havien
estat oberts a les eixides de les cases, i moltes
vegades al costat mateix de les comunes, amb els
residus de les quals provocaven la consegüent
malaltia si eren ingerides.
El Dr. Marià Serra, com a màxima autoritat política
de Canet, va creure necessari dotar al poble d’una
moderna infraestructura de clavegueram que
solucionés definitivament els riscos sanitaris de
l’anterior situació. La magnitud d’aquesta obra pú-
Plànol d’una secció de claveguera de l’arquitecte Pere Domènech i Roura. (AMCNM)
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blica, amb un cost estimat de 15.000 duros, va fer
necessària la coparticipació de diferents empreses
en el projecte. El projecte arquitectònic va anar a
càrrec de l’arquitecte Pere Domènech Roura. Per
poder realitzar l’obra ràpid i amb garanties, l’Ajun-
tament va encarregar els treballs als 4 mestres
d’obra amb més solvència dels que hi havia en
aquells anys a Canet: els Cabruja, Dotras, Isern i
Torrus, que associats van unir esforços per tirar
endavant l’obra. Els treballs van començar a finals
d’estiu i van durar més de mig any i van resultar
força feixucs, doncs per encabir la canalització es
va haver d’obrir una gran rasa enmig dels carrers;
trinxeres de varis metres de fondària per tal de
guanyar els nivells necessaris per l’evacuació de les
aigües; cal tenir present que aleshores tots aquests
treballs eren realitzats a mà, a pic i pala, sense cap
ajuda mecànica; això feia que l’avanç de les obres
fos lent, marcat en gran mesura pel tipus de terreny
del subsòl. Paral·lelament als treballs d’excavació
es van anar construint, a Canet mateix, les peces
prefabricades amb ciment que conformarien la
canalització una vegada assemblades; aquests blocs
de ciment s’anaven emmagatzemant al pati de la
masia de Can Muní  en espera de ser col·locats.
La gran obra pública va començar pel sector de la
Plaça Barris, lloc per on desguassava al mar el
col·lector general. Des d’aquest punt els treballs van
anar avançant pels carrers Vall, Ample, Cedró,
Riereta, Castanyer, Santíssima Trinitat, fins arribar
a la Riera Buscarons. Els desguassos de les cases
s’hi anaven connectant a mida que quedava enllestit
el tram de carrer corresponent. Les cròniques de La
Costa de Llevant diuen que el col·lectiu més
perjudicat mentre va durar l’obra fou el dels
venedors de la plaça, que disposaven les parades al
Carrer Ample. Sobretot es queixaven els carnissers
que, degut a les obres, no podien parar degudament
les taules de tall. També va minvar l’afluència de
parroquianes per por d’ensopegar amb l’embalum i
esvorancs que van generar les obres. En canvi,
sembla ser que una vegada acabada l’obra i veient
la comoditat que oferia aquest sistema d’evacuació
d’aigües, els veïns es van conformar a pagar de
bon grat la contribució especial que havia decretat
l’Ajuntament; una gran inversió que per poder-hi
fer front l’Ajuntament havia rebut de la Manco-
munitat de Catalunya un emprèstit de 10.000 duros,
a retornar a terminis.
Remodelació urbana al centre del poble
La segona gran obra pública que es va començar
en els darrers mesos de 1915 va ser l’obertura de la
Plaça Macià i la urbanització dels entorns de
l’església. Ambdues actuacions si bé van ser
promogudes i licitades per l’Ajuntament d’en Serra,
no van ser enllestides fins l’any següent ja sota el
mandat del nou alcalde, Salvador Busquets.
La masia gòtica de Can Macià era una de les cases
més antigues de Canet, situada al bell mig del poble, La Costa de Llevant, 19/12/1915
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Imatge de la façana de la Casa Macià,abans del seu enderroc La Torre Macià, una vegada s’enderrocà la casa. (BPGP)
La Casa Macià, durant l’enderroc de 1915. (BPGP)
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davant i per sota el turó de l’església; el casalot
gòtic anava aparellat arquitectònicament a una
magnífica torre de defensa; com tantes masies del
litoral la construcció de torres havia estat una
mesura efectiva per defensar-se de les escomeses
dels pirates barbarescos i turcs que van assolar les
costes del Maresme entre els segles XVI i XVII. La
masia feia anys que estava deshabitada i mostrava
un estat d’abandonament manifest, previ a la ruïna.
La propietària, senyora Maria Anna Metzger, va
accedir a vendre-la a l’Ajuntament per 2.400 duros,
un preu molt assequible a tenor de l’extensió que
ocupava al bell mig del poble. El 18 de desembre es
va fer efectiva la compra i immediatament s’obrí el
concurs per enderrocar la masia, reservant-se
l’Ajuntament la magnífica reixa de ferro forjat de
la finestra (avui encastada a una finestra de can Mir
del Carrer Ample) i un parell de finestrals gòtics que
lluïa la façana i que desconeixem on finalment van
recaure. Quedava però dempeus la torre, declarada
monument històric pel mateix Ajuntament. Com és
sabut la millor manera de conservar un monument
històric és trobar-li un ús adequat; un nou ús que
alhora respecti  la seva estructura i dignifiqui el
monument sense malmetre els trets essencials de la
seva arquitectura. El Dr. Marià Serra, conscient
d’aquesta premissa, va promoure la idea de
convertir la Torre Macià en un observatori
meteorològic; vist amb ulls d’ara, val a dir que era
una bona idea, però, manifestament massa avançada
al seu temps. Com a homenatge al Dr. Serra i a la
seva iniciativa reproduïm  a la pàgina 15 l’article
que va publicar a La Costa de Llevant per tal de
trobar «intel·lectuals» de Canet que recolzessin la
seva idea.
Paral·lelament a aquests moviments, l’Ajuntament
també va arribar a un acord amb el bisbat per la
cessió pública i urbanització dels terrenys
circumdants a l’església; terrenys que antigament
havien estat el fossar parroquial, abans del seu
trasllat el segle XIX al nou cementiri municipal; uns
terrenys abandonats que en aquelles dates estaven
desaprofitats per l’església. Aquesta
operació urbanística, alhora que
endreçava i sanejava l’indret, hauria de
permetre una millor comunicació entre
els carrers que menaven fins l’església i
que fins aleshores quedaven sense sortida
(Carrer Església, Eusebi Golart) i la
connexió directa amb el Baix Abell,
afavorida aquesta part de l’operació per
la cessió d’una part de la finca del Sr.
Tomàs Jover que permetia la connexió
amb el Pati de Missa. Aquesta
remodelació urbanística també hauria de
permetre que els veïns poguessin obrir
portes i finestres a l’exterior, una mesura
fins aleshores no permesa per la servitud
eclesiàstica existent. El bisbat de Girona
va estar-hi d’acord, però va demanar una
concòrdia amb l’Ajuntament per pactar
uns límits d’ús i noves servituds per les finques
adjacents. Seguidament reproduïm algunes
d’aquestes clàusules, publicades a La Costa de
Llevant. Poc es podien pensar aquells sants barons,
guardians de les bones costums, que uns anys a
venir tindrien per veïns els de l’Odeon (!)...
La Costa de Llevant, 10/12/1915
Sortida de missa durant les primeres dècades de segle XX. (Arxiu La Caixa)
